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 Di era globalisasi saat ini Manajemen logistik dan pergudangan 
merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Hal ini karena untuk 
meningkatkan kemampuan fungsi kinerja perusahaan. Barang yang berada di 
dalam gudang berupa barang-barang pokok dan kebutuhan sehari-hari. Gudang 
selain di gunakan untuk menyimpan barang juga dapat digunakan untuk merawat 
dan menjaga barang dari berbagai ancaman kerusakan barang yang diakibatkan 
oleh cuaca.  
 Penelitian ini dilakukan pada PT. Bahagia Sumber Abadi yang berlokasi di 
Kebakkramat. Metode penelitian yang digunakan yaitu observasi dan wawancara 
untuk memperoleh data primer dan sekunder. Tehnik pembahasan yang digunakan 
yaitu analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi fungsi 
manajemen logistik dan untuk mengetahui cara meningkatkan fungsi gudang guna 
mengoptimalkan fungsi logistik pada PT. Bahagia Sumber Abadi. 
 Penulis memberikan masukan kepada perusahaan agar lebih 
memperhaikan stock kuota ice cream, agar para konsumen tidak mengeluh pada 
saat pengiriman barang yang tidak sesuai dengan orderan konsumen. 
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 In the current era of globalization Logistics and warehousing management 
is very important in a company. This is because to improve the ability of 
corporate performance function. Goods that are in the warehouse in the form of 
basic goods and daily needs. Warehouse other than in use to store goods can also 
be used to treat and keep goods from various threats of damage caused by the 
weather. 
 This research was conducted at PT. Bahagia Sumber Abadi located in 
Kebakkramat. The research method used is observation and interview to obtain 
primary and secondary data. The discussion technique used is descriptive analysis. 
This study aims to determine the evaluation of logistics management functions 
and to know how to improve the function of the warehouse in order to optimize 
logistics functions at PT. Bahagia Sumber Abadi. 
 The author give input to the company to better ignore ice cream quota 
stock, so that consumers don’t complain at the time of delivery of goods that 
aren’t in accordance with consumer ordes. 
 
 
















 Hidup adalah suatu pilihan, segeralah tentukan pilihan untuk hidupmu atau 
hidup yang akan menentukan pilihanmu. 
 Percayalah Allah telah merencanakan sesuatu yang indah bagi umatnya 
yang taat dan yang selalu berusaha dalam menyelesaikan suatu masalah 
sesulit apapun.   
 Pantang menyerah dan harus selalu semangat.  
 Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila 
engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk 
urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. (QS. 
Al-Insyirah, 6-8)   
 Selalu yakin apa yang kita anggap beban akan menjadi tolak ukur 
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